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rarse debido a diversos problemas, entre 
outros, de carácter económico e político. 
Ademáis, nas últimas décadas estánse a 
incrementar os problemas de carácter am-
biental, que tamén afectan directamente 
sobre a calidade de vida: o cambio climá-
tico, o efecto invernadoiro, a sobreexplo-
tación dos recursos, a contaminación de 
hábitats e da auga, a perda de biodiver-
sidade… Trátase de problemas resultado 
de accións realizadas polas persoas, que 
vanse a incrementar a partir da Revolución 
Industrial. Resolver os problemas ambien-
tais ou previlos, implica a necesidade de 
cambiar hábitos ou comportamentos, para 
TVKPÄJHY VZ LMLJ[VZ KH UVZH HJ[P]PKHKL
tanto a nivel individual como colectivo.
No contexto español, coa aparición de 
diferentes asociacións ecoloxistas e de 
coorperación ao desenvolvemento, a par-
tir dos anos 70, xorde unha grande sen-
sibilidade da poboación en torno a este 
tema, que vai adquirindo características 
dun movemento reivindicativo, de carácter 
educativo, no que se involucrarán distintos 
actores (educadores, conservacionistas, 
investigadores, ecoloxistas...) baixo unha 
denominación común, a Educación Am-
biental. A partir do recoñecemento e apoio 
a nivel político e administrativo, nos anos 
80, vaise ir institucionalizando, a través de 
programas que buscan a posta en prácti-
ca de actividades e proxectos, moitas das 
veces a través de equipamentos públicos 
e privados (granxas escola, aulas da na-
tureza, centros de interpretación e incluso 
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Resumo
Preséntase unha experiencia de ecoauditoría escolar sobre a dilapidación de alimentos 
e a pegada alimentaria no ámbito universitario. O traballo situáse nunha visión de 
LJVH\KP[VYxHJVTVWYVJLZVKLHWYLUKPaH_LLKLWHY[PJPWHJP}UX\LWVZPIPSP[HHYLÅL_P}UL
actuación directa sobre diversos problemas ambientais. A ecoauditoría sobre dilapidación 
de alimentos realizouse cun grupo de mestres e mestras en formación cursando a materia 
de educación ambiental. A experiencia posibilitou a aprendizaxe por parte dos futuros 
docentes das ecoauditorías como recurso para traballar a educación ambiental usando 
un enfoque baseado na resolución de problemas.
Abstract
This paper addresses a scholar eco-audit about food waste and footprint carried out 
with a group of primary pre-service teachers studying environmental education. The 
study is embedded within a vision of eco-audit as a learning and participation process 
[OH[ PU]VS]LZ [OL YLÅLJ[PVUHUKWHY[PJPWH[PVU PU [OL YLZVS\[PVUVMKP]LYZLLU]PYVUTLU[HS
problems. This experience promotes primary pre-service teachers’ learning about eco-
audit as a resource to address environmental education using an approach based on 
problem resolution. 
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Introdución
 
Cerca de mil millóns de persoas padecen 
fame crónica no mundo (FOLEY, 2012), pó-
ren, paradoxalmente, unha alta proporción 
dos alimentos, antes de ser consumidos, 
remata nos contedores. 
O autor J.A. FOLEY  HÄYTH X\L H
humanidade debe facer fronte a tres 
grandes retos: a) garantir unha nutrición 
axeitada a toda a poboación mundial; 
b) duplicar a produción de alimentos e, 
c) acadar ambos obxectivos de maneira 
sustentable. Cabe preguntarse, como si-
nala o autor, se a solución ao problema da 
soberanía alimentaria pasa por aumentar 
a produción de alimentos. A agricultura, 
tal e como está concebida hoxe en día, 
como grandes extensións de cultivos, 
constitúe o principal problema ambiental 
(FAO, 2011). É fonte de contaminación 
das augas, do aire, diminúe a biodiversi-
dade do planeta, e ademais, causa desi-
gualdades sociais. 
Neste artigo preséntase unha experien-
cia de ecoauditoría escolar centrada nas 
problemáticas da dilapidación e da pega-
da alimentaria. A ecoauditoría, desenvol-
vida cun grupo de mestras e mestres de 
primaria e infantil en formación, pretende: 
por unha banda, promover a toma de con-
ciencia sobre a magnitude do problema 
da pegada alimentaria; e por outra banda, 
formar aos futuros docentes na metodo-
loxía de ecoauditoría para a resolución de 
problemas. 
O artigo presenta un exemplo de cómo 
abordar a problemática da pegada ali-
mentaria desde un enfoque da educación 
ambiental para a acción e a participación 
(LUCAS, 1979). 
A magnitude do problema da 
dilapidación de alimentos   
 
A Organización das Nacións Unidas para 
H (SPTLU[HJP}U -(6 KLÄUL JVTV ¸KPSH-
pidación de alimentos” os comestibles 
destinados ao consumo humano que se 
desperdician por descomposición ou por 
desaproveitamento (FAO, 2012). É dicir, 
inclúense tanto as perdas de alimentos 
tras a súa colleita, como os desperdicios 
producidos nas diferentes fases de pro-
dución, distribución e consumo (MONTAGUT 
e GASCÓN, 2014). Esta perda e desperdi-
cio de alimentos non é unicamente unha 
cuestión ética, senón tamén un problema 
ambiental con consecuencias graves no 
planeta (MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMEN-
TACIÓN E MEDIO AMBIENTE, 2014; MONTAGUT e 
GASCÓN, 2014). 
O autor T. STUART (2011), experto en dilapi-
dación de alimentos, pon de relevo no seu 
libro Despilfarro: el escándalo global de la 
comida, o feito de que os alimentos sexan 
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considerados como artigos desbotables 
no mundo desenvolvido, ignorándose o 
seu impacto medioambiental e social.
Segundo as cifras da FAO, 925 millóns de 
persoas no mundo corren risco de desnu-
trición, e, en contraposición, aproximada-
mente unha terceira parte da produción 
de alimentos destinados ao consumo hu-
mano pérdense ou desperdícianse anual-
mente en diferentes lugares do mundo por 
motivos diversos (FAO, 2011). Deste tercio 
da produción mundial de alimentos desa-
proveitados, na Unión Europea (UE) dila-
pídanse cada ano 89 millóns de toneladas 
de comida en bo estado, dos cales, 8 mil-
lóns en España (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE, 2013).
O estudo “Preparatory Study on food wa-
ste across EU 27”, realizado polo BIO In-
telligence Service, sinala que España é o 
sexto país europeo que máis comida des-
perdicia (7,7 millóns de Tm) (COMISIÓN EU-
ROPEA e BIO INTELLIGENCE SERVICE, 2010). Os 
medios atribúen un maior impacto á fase 
de distribución de alimentos, dato que non 
se corresponde con estudos anteriormen-
te citados. A distribución non é o punto da 
cadea na que se produce un maior des-
perdicio. Segundo este estudo, o 42% 
das perdas e desperdicios alimenticios no 
contexto europeo proceden dos fogares 
(MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE, 2013), polo que os consu-
midores son os principais responsables. 
A nosa proposta sitúase en liña con STUART 
(2011), que propón como primeira liña de 
acción para abordar o problema da pega-
da alimentaria, diminuír os desperdicios 
producidos polos propios consumidores. 
Educación ambiental, 
sustentabilidade e soberanía 
alimentaria
 
Partimos dunha visión de Educación Am-
biental como “proceso que consiste en 
achegar ás  persoas a unha comprensión 
global do medio ambiente para elucidar 
valores e desenvolver actitudes e aptitudes 
que lles permitan adoptar unha posición 
crítica e participativa respecto ás cuestións 
relacionadas coa conservación e correc-
ta utilización dos recursos e a calidade de 
vida” (NOVO, citado en MUÑOZ, 1996). 
Dentro desta perspectiva, consideramos 
que a educación ambiental debe traballar-
se de maneira continua, e non de maneira 
illada en determinados momentos. Trátase 
dunha educación ambiental que pon o én-
fase na sensibilización ante problemas do 
medio, na adquisición de coñecementos, 
UHJSHYPÄJHJP}UKL]HSVYLZLUVKLZLU]VS-
vemento de aptitudes para resolver ditos 
problemas. Preténdese promover unha 
conciencia crítica que posibilite modelos 
sociais e estilos de vida alternativos (CARIDE 
e MEIRA, 2001). A nosa proposta enmárcase 
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nunha visión de educación ambiental como 
ferramenta de cambio e práctica social 
transformadora (Novo, 2009), que posibilita 
a toma de conciencia e a participación na 
resolución de problemas ambientais.  
A nosa proposta de ecoauditoría aborda 
dúas cuestións que están estreitamente 
vinculadas, a pegada e a soberanía alimen-
taria, partindo da análise do problema da 
dilapidación de alimentos. 
A soberanía alimentaria é unha noción que 
amplía a idea de seguridade alimentaria, 
centrada en asegurar os alimentos impres-
cindibles para toda a poboación. Este ter-
mo fai referencia ao dereito dos territorios a 
KLÄUPYHZZHZWVSx[PJHZHNYHYPHZLHSPTLU-
tarias. Constitúe un marco para análise do 
problema da fame mundial e os problemas 
da agricultura no século XXI (MONTAGUT e 
DOGLIOTTI, 2006).
Situámonos nunha visión de ecoauditoría 
como proceso de aprendizaxe e de parti-
JPWHJP}UX\LWVZPIPSP[HH YLÅL_P}ULHJ[\-
ación directa sobre diversos problemas 





asumir parte da nosa responsabilidade 
sobre os problemas ambientais, e 
c) desenvolver competencias sociais rela-
cionadas cunha cidadanía crítica. 
A experiencia da ecoau-
ditoría sobre desperdicio e 
pegada alimentaria
 
Contexto, participantes e 
obxectivos de aprendizaxe
A experiencia desenvolveuse dentro do 
ámbito universitario, na formación inicial 
de profesorado de primaria e infantil. Par-
ticiparon un grupo de 31 estudantes de 4º 
curso que cursaban a materia de educaci-
ón ambiental.  A ecoauditoría implemen-
touse durante os meses de Abril e Maio do 
curso escolar 2014-2015, no marco dunha 
bolsa SPIU (Sostenibilidade, Participaci-
ón e Integración Universitaria) do Plan de 
Desenvolvemento Sostible da USC. A pro-
posta pretende servir como experiencia 
formativa a futuros docentes en materia 
de ecoauditorías e como aproximación a 
análise dos problemas da dilapidación e 
da pegada alimentaria. 
Os obxectivos didácticos son: 
H 0KLU[PÄJHYVZWYVISLTHZKVKLZWLYKPJPV
e pegada alimentaria.
b) Tomar conciencia sobre a magnitude 
das problemáticas do desperdicio e 
pegada alimentaria.
c) Desenvolver competencias para anali-
zar criticamente o problema da pegada 
e do desperdicio
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d) Propoñer e deseñar un plan de acción a 
nivel educativo para abordar o problema 
da pegada no contexto da facultade.
Fases da ecoauditoría
(LJVH\KP[VYxHJVUZ[HKL[YLZMHZLZÄN\YH
1): fase 1, diagnose do problema; fase 2, 
deseño dun plan de acción;  fase 3, posta 
en marcha do plan.
 
Fase 1, diagnose!JtU[YHZLUHPKLU[PÄJHJP-
ón do problema existente por parte do alu-
mnado. O alumnado responde de maneira 
individual a un cuestionario sobre o con-
sumo de produtos das máquinas expen-
dedoras. O cuestionario, titulado “Sabes o 
que comes?” está dividido en tres grandes 
bloques de contidos referidos a hábitos de 
consumo, produtos e residuos.
Os resultados obtidos mostran que máis 
KHTL[HKLKVZWHY[PJPWHU[LZHÄYTHUJVU-
sumir produtos das máquinas e oito dos 
31 estudantes analizan a etiquetaxe dos 
produtos. A maioría das persoas respon-
dentes sinalan que estes produtos non 
atenden a criterios ecolóxicos, argumen-
tando que se trata de produtos envasados 
que xeran gran cantidade de lixo. As pro-
postas que fan para reducir o volume de 
residuos polo consumo de produtos das 
máquinas inclúen a eliminación dos enva-
se ou a utilización de embalaxes reutiliza-
bles. A maioría propoñen como medidas 
que facilitarían a separación de residuos 
ou envases, aumentar o número de con-
tedores e situalos próximos ás máquinas. 
Os resultados obtidos no cuestionario fo-
ron postos en común nunha sesión poste-
rior cos participantes.
 
Fase 2, deseño do plan de acción: realí-
zase en tres sesións. Comprende en pri-
TLPYVS\NHYHWSHUPÄJHJP}UKLWYVWVZ[HZKL
Figura 1. Fases da ecoauditoría. Esquema adaptado de “A ecoauditoria escolar” (GARCÍA e LÓPEZ, 2004)
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mellora; en segundo lugar, a determinación 
de posibles actuacións e, en terceiro lugar, 
o deseño dun plan de acción. Na sesión 
inicial desenvólvese unha primeira activi-
KHKLX\LWYL[LUKLPKLU[PÄJHYHZPKLHZKV
alumnado sobre o desperdicio. Esta acti-




entorno ao cal se realiza un debate.
( ZLN\UKH HJ[P]PKHKL JVUZPZ[L LU JSHZPÄJHY
diversos alimentos das máquinas expende-
doras e analizar as etiquetas destes produtos. 
A terceira actividade comprende a elabo-
ración de cadeas de produción de dous 
alimentos de elaboración moi distinta. Un 
alimento de produción local, o pemento de 
Padrón, de menor impacto ambiental;  e 
as gambas, producidas no estranxeiro e 
J\UTHPVY PTWHJ[V HTIPLU[HS ( ÄN\YH 
mostra un exemplo de cadea de produ- 
ción  do  pemento de Padrón confecciona-
KHWVY\UKVZNY\WVZ"LHÄN\YHHTVZHH
cadea de produción das gambas.
Fase 3, posta en marcha do plan de ac-
ción: orientase cara a aplicación práctica 
do plan de acción. 
Esta fase realízase en dúas sesións enca-
miñadas a creación dun tríptico que reúna 
as ideas fundamentais recollidas durante 
todo o proceso da ecoauditoría sobre a 
dilapidación de alimentos, a súa pegada 
e aos sistemas alimenticios sostibles. O 
obxectivo central é propiciar a participaci-
}UHJ[P]HLYLÅL_P}UJVU_\U[HH[YH]tZKH
JYLHJP}UKLTH[LYPHSKP]\SNH[P]VJVÄUKL
dar a coñecer a problemática e concien-
ciar sobre a mesma ao resto da comunida-
de educativa universitaria. Esta actuación 
é levada á práctica por medio da asemblea 
e do traballo en pequenos grupos. A bus-
ca e posterior elaboración de información 
xira ao redor de varios eixes de contidos 
JVTVZVUHKLÄUPJP}UKHWLNHKHHSPTLU-
taria e os  problemas derivados da mes-
ma; que é o desperdicio e a alimentación 
sustentable; e as posibles alternativas de 
actuación para reducir dita pegada.
 
Figura 2. Cadea de produción pemento de Padrón 
elaborada polo grupo A.
Figura 3. Cadea de produción das gambas ela-
borada polo grupo B.
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Figura 4. Tríptico elaborado polo alumnado.
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&RQVLGHUDFLyQÀQDLV
 
A ecoauditoría constitúe unha metodolo-
xía que posibilita a implicación e a toma 
de conciencia  dos suxeitos ante os pro-
blemas ambientais. Esta experiencia de 
ecoauditoría sobre a dilapidación de ali-
mentos posibilitou a aprendizaxe por parte 
dos futuros docentes das ecoauditorías 
como recurso para traballar a educación 
ambiental usando un enfoque baseado na 
resolución de problemas. Alén disto, per-
mitiu aos futuros docentes analizar unha 
problemática socio-ambiental, sobre a 
que existe, como manifestaron os parti-
cipantes, pouca información nas escolas. 
Os participantes, manifestaron interese 
pola problemática da dilapidación de ali-
mentos e ideas confusas sobre o que se 
considera un alimento sustentable. No 
cuestionario inicial sobre o consumo de 
alimentos da máquina expendora do seu 
centro, a maioría manifestou non analizar 
a composición e o envase dos productos 
que consumen desde o punto de vista 
ambiental. A maioría non aplican criterios 
ecolóxicos para seleccionar ou decidir que 
consumir.  
 
Malia que non foi posible realizar a fase 3 
da ecoauditoría, de seguimento e a ava-
liación da experiencia, podemos concluír 
que os participantes cambiaron a súa po-
sición tras a realización das actividades 
da ecoauditoría. Destacamos o feito de 
incorporar nos seus argumentos criterios 
ecolóxicos e de sustentabilidade para o 
consumo, que non mencionaban no cues-
tionario inicial. Unha implicación educativa 
é a necesidade de desenvolver experien-
cias que involucren ao alumnado na análi-
se e na resolución de problemas ambien-
tais mediante un enfoque de educación 
HTIPLU[HS¸WHYH¹HWHY[PJPWHJP}U
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